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618校 38.2% 中学校が， 705校 91.3% 高等学校で， 282校 98.9%となっている。
次に，全国の設置状況との比較についてみると平成5年度末の全国の設置率は，小学校が，
66.1% 中学校が， 98.4% 高等学校で， 99.9%となっており， 本道の設置率は，この全国の



















































































































































入学年度 t寺っている 持っていない 高捻 数
平成5年度入学生 15% (23人） 85% (128人） 100 (151人）
平成6年度入学生 15% (25人） 85% (145人） 100 (170人）
平成7年度入学生 18% (18人） 82% ( 82人） 100 (100人）
表2 小学校でコンピュータを活用した授業について 単位 ．% （人）
入学年度 知っ てい る 知 ら な 1，、 総 数
平成5年度入学生 67% (101人） 33% (50人） 100 (151人）
平成6年度入学生 75% (127人） 25% (43人） 100 (170人）
平成7年度入学生 74% ( 74人） 26% (26人） 100 (100人）
表3 コンピュータによる音楽教育の興味について 単位・%（人）
入学年度 大変ある 少しある あまりない 全くない 総 数
平成5年度入学生 17% (25人） 56% (85人） 25% (37人） 2% (4人） 100 (151人）
平成6年度入学生 14% (24人） 54% (92人） 25% (43人） 7% (7人） 100 (170人）
平成7年度入学生 14 % (17人） 59% (59人） 20% (20人） 4% (4人） 100 (100人）
表4 コンピュータの興味について 単位 ．%（人）
入 学 年度 大変ある 少しある あまりない 全くな い 総 数
平成5年度入学生 10% (15人） 70% (106人｝ 13% (20人） 7% (10人） 100 (151人）
平成6年度入学生 11 % (19人） 58% ( 98人） 21 % (36人） 10% (17人） 100 (170人）
平成7年度入学生 8% ( 8人） 58% ( 58人） 21% (20人） 6% ( 6人） 100 (100人）
表5 コンピュータミュージγクの認i哉について 単位：%（人）
入学年度 知 って い る 知 ら な 1，、 小J，袋, 数
平成5年度入学生 70% (105人） 30% (46人） 100 (151人）
平成6年度入学生 62% (105人） 38% (65人） 100 (170人）
平成7年度入学生 68% ( 68人） 32% (32人） 100 (100人）
表6 高校での音楽選択について 単位 ：%（人）
入 学年度 選 択 し た 選択しない 総； 数
平成5年度入学生 41 % (62人） 59% ( 89人） 100 (151人）
平成6年度入学生 34% (57人） 66% (113人） 100 (170人）
平成7年度入学生 49% (49人） 51 % ( 51人） 100 (100人）
表7 演奏可能な楽器の有無について 単位 ．% （人）
入学年度 で き る で き な し、 総 数
平成5年度入学生 62% (93人） 38% (58人） 100 (151人）
平成6年度入学生 54% (91人） 46% (79人） 100 (170人）

































注4）教育開発研究所：教職研修総合特集No119 コンビュー タ活用実践読本 1994 pp36-37。
注5）ぎょうせい：文部省情報教育に関する手引き 1991 p 9 
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